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Bu atlar Avni'nin atlan Kuvay-i Milliye atlan Kara yamçı altında ak sağn dolgunTitrer burun kanatlan 
Bu atlar Avni'nin atlan...
Böyle şiirleştirmiş Nazım 
Hikmet 1960 yılında Paris'te 
tanıdığı Avni Arbaş'ın at
Levi'nin hocalık, Cemal Tollu’lar, 
Bedri Rahmi'lerin asistanlık 
yaptığı o yıllan özlemle anıyor. 
1946 yılında bir yıllık devlet 
bursuyla Paris'e gönderilir Avni 
Arbaş. 30 yıl kalır. Çeşitli 
atölyelere girip çıkar, ama 
hiçbirine ait olmaz. Çünkü her 
hoca kendi resim anlayışını 
empoze etmeye çalışmaktadır. 
Galerileri, müzeleri gezmeye, 
resmini akademik dünyanın 
dışında oluşturmaya koyulur. 
1950 yılında İtalya'ya giderek iki 
yıl dolaşır. Avni Arbaş'ın Paris 
yıllan kübizm, sürrealizm, 
dadaizm gibi avangard akımların 
sanat ortamım belirlediği 
yıllardır. O bunlan görür, inceler, 
ama hiçbirini benimsemez.
Kendi resim anlayışım bu 
dünyanın dışında, kendi 
dünyasının içinde oluşturur.
Peki nedir Avni Arbaş'm yanm 
yüzyıllık sanat yaşamım 
belirleyen resim anlayışı?
"Ben insanlara resmimi 
anlatamam. Onlar hissetsin 
isterim. Sadece resmimi değil, 
kendimi de anlatamam. İsterim
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resimlerini. Ve bu şiir, Avni 
Arbaş'm sanatçı kişiliğinin 
upuzun tarihi içinde en değer 
verdiği anılarından biri. Upuzun 
tarih mi? Yok canım, o hala genç 
bir delikanlı. Kendisi için 
kullandığım 'Türk resminin 
duayeni" yakıştırmasına şiddetle 
itiraz ediyor. Bu itirazda, alçak 
gönüllü kişiliğinin olduğu kadar, 
yaşa ilişkin duyarlılığının da payı 
var. Sonunda 'Türk resminin en 
genç duayeni"nde zar zor 
birleşiyoruz. Bence o, sadece en 
genç değil, en yakışıldı duayen 
ressamımız.
Tuba Çandar i
Avni Arbaş 1919 İstanbul 
doğumlu. Bir Kurtuluş Savaşı 
çocuğu. Ateşli bir Mustafa Kemal 
hayranı. Bu hayranlığı ve sevgiyi, 
yaptığı Mustafa Kemal 
portrelerine yansıtmış yıllarca. 
Kuvay-i Milliye ruhunu yaşatmış 
onlarda, tıpkı atlarında olduğu 
gibi... O ruh Avni Arbaş’m sanat 
üretiminin geçmişten bu güne 
değin süre gelen bir Laitmotif i 
adeta.
Kafkas kökenli asker bir ailenin 
çocuğu Avni Arbaş. Çocukluğu 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 
geçmiş. Liseyi Galatasaray’da 
okurken, 1938 yılında ailesinin 
şiddetli itirazlarına rağmen 
Akademiye girmiş. Leopold
ki, insanlar beni 
anlayabiliyorlarsa gelsinler, 
kendi dünyamı paylaşayım 
onlarla. Bu resmim için de 
geçerli, dostlarım için de. Bu 
kadar basit aslında..."
Hayattaki tek tutkusu resim 
Avni Arbaş'm. Her gün çalışıyor 
hala. Gece yansı uyamp desen 
üzerine desen çizmesi de 
nadirattan değil. "Ben resim 
yaptığım zaman, çalışıyorum 
demiyorum. Yaşıyorum..." Bu 
kadar çok çalışmasına karşm, 
çok sık sergi yapmamış. Sergi 
için çalışmayı reddediyor. 
Eserleri Ankara ve İstanbul 
Resim ve Heykel Müzeleri ile 
Antibes'deki Musee de Picasso 
ve Amman Güzel Sanatlar 
Müzesi'nde yer alıyor. Aynca 
Türkiye, Fransa, İtalya, İsviçre ve 
ABD gibi ülkelerdeki özel 
kolleksiyonlarda da...
Goya ve Picasso'nun resmini 
seviyor çok. "Yaptıklan gibi 
yapmak değil, onlan anlamak 
meselem oldu" diyor. Resmine 
hayranlık duyduğu Picasso'yla 
kişisel dostluk kurma 
mutluluğunu da yaşamış. 
Fransa'nın Güney'indeki 
Valois'da bir yaz boyunca 
komşuluk bile yapmışlar. Para 
sıkıntısı içindeki Avni Arbaş'm
Picasso'nun villasının hemen 
yarandaki otantik köy evini çok 
uygun bir fiyata 
kiralayabilmesinin ünlü 
ressamın kendisine 
hissettirmeden yaptığı parasal 
katkı sayesinde gerçekleştiğini 
Paris'e döndükten sonra ortak 
dostlan Tristan Tzara'dan 
öğrenmiş.
"Resim benim içimde" diyen 
Avni Arbaş, ne hissediyorsa onu 
yapmış hayatı boyunca. Ve de 
neyi seviyorsa... Doğayı sevmiş 
hep; çiçeÎderi, denizi. Gemileri, 
balıkçı teknelerini. İnsanlan 
sevmiş çok; özellikle de 
çocuklan. Ve de kadınlan. 
Örneğin Henriette'i. Hala eşi 
olan, ama ayrı yaşadığ karısı 
Henriette sayısız desen 
çalışmalarına ve portrelere konu 
olmuş yıllarca.
Güzel bir kadınmış Henriette. 
Gerçek bir Parisliymiş. Sevgi 
dolu, dürüst ve özgür ruhlu... 30 
yıldır ülkesinden ayn yaşayan, 
üstelik de 1965 yılında askerlik 
nedeniyle vatandaşlıktan 
çıkartılan Avni Arbaş, 1976
yılında dönemin Dışişleri Bakara 
Ihsan Sabri Çağlayangil'in 
büyük gayretiyle yurduna geri 
dönme olanağma kavuştuğunda, 
Henriette Paris'te kalmayı 
istemiş. Özgürlüğe büyük önem 
veren, kendisininkine olduğu 
kadar başkalanrankine de saygı 
duyan Avni Arbaş, 'peki' demiş 
bu isteğe. Ama onu bırakmamış, 
terketmemiş hiç. Dostlukları 
sürüyor hala. "Aşk bir 
çılgınlıktır ve geçicidir. 
Dostluktur kalıcı olan".
Avni Arbaş'm hayatındaki en 
büyük vazgeçilmezlerden biri 
dostluk. Dostluk aileden bile 
önemli onun için. Yıllarca 'gerçek 
ailem' dediğ, Artisan Sanat 
Galerisi ve Modaevi sahipleri 
Bilge ve Ertan Mestçilerle 
yaşamış. Üç yıldır Ege'de, Eski 
Foça’da yaşıyor. Orada da, "Sen 
resim yap yeter, biz yağmurdan 
zarar gören pancurlan tamir 
ettiririz" diyen dostlarının 
arasında. Ama sayılan az. 
İstanbul'da ise çok. Üstelik 
Kabataş, Üsküdar, Adalar, 
Boğaz... Bütün bunlan görmeden 
yaşanmaz ki... Şimdilerde 
Foça'ya ilaveten İstanbul'da, 
Asmalımescit'te bir ev kurma 
gayreti içinde. Tabii yine 
dostlarının yardımıyla... Peki hiç
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mi düş kınklığı yaşamamış 
dostlarmdan, dost bildiklerinden 
ötürü? "Hayat arasıra da kazık 
yemek demektir. Eski dostum 
Sebahattin Eyüboğlu'nun 
deyişiyle, insanlardan şüphe 
etmektense, kazık yemeye 
razıyım. Affedilmeyecek insan 
yoktur ki..."
Bir gönül adamı Avni Arbaş. 
Sadık bir gönül adamı. 
Dostluklarında ne kadar 
cömertse, aşklannda bir o kadar 
cimri. "Hep kadınlar beni seçti" 
diyor, "ama ben bir tek kadın 
seçtim hayatım boyunca. İlk 
karım Zerrin'i. Ve onu hala 
unutamadım. Efsanevi bir aşktı. 
O kadar mutlu etti ki beni, 
müthiş korkulara kapıldım. Bu 
kadar mutluluk olmaz dedim. 
Dört yıl evli kaldık. Benden bir 
süre sonra Paris'e geldi. 
Hamileydi. Kızım Zerrin'i 
dünyaya getirirken kaybettim 
onu". Karısı Zerrin'in bir 
fotoğrafını hala cüzdanında 
taşıyor.
Avni Arbaş dopdolu 
yaşanmışlıklarla örülü zengin bir
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anılar dünyasının kapısını açıyor 
ve değil kısıtlı satırlar 
çerçevesinde çiziktirilmeye 
çahşan bir portreye, ancak 
hacimli bir biyografinin 
sayfalanna sığabilecek bir 
yolculuğa çıkarıyor beni. 
Geçmişe uzanan bu yolculuk 
boyunca Haşan Esat Işık, Abidin 
Dino, Pertev Naili Boratav, 
Nejad Devrim, Turan Erol, 
Nazım Hikmet, Jaques Prevert, 
Tristan Tzara, Picasso gibi 
sayısız yıldızın aydınlattığı 
kocaman bir galakside 
geziniyoruz. Ve kaçınılmaz 
olarak bazı kara deliklerle de 
karşılaşıyoruz. Kendisinin Paris 
Emniyet Müdürlüğü'nde 
sorgulanmasına sebep olanlar, 
aralarında Gazi Yaşargil'in de 
bulunduğu 3500 kişi ile birlikte 
vatandaşlıktan çıkarılması 
kararıra verenler, 'vatansızlık' 
yıllarında annesini ölümünden 
önce hasta yatağında son bir kez 
görme isteğini ona çok görenler, 
devlet sanatçısı olması önerisini 
telefonla iletip reddedenler gibi 
sapsız kara delikle de... Ama 
bunların hepsi önemsiz. 
Belleğinde adlan bile kalmamış. 
Kalıcı olan sanat ve sanat 
dostlan çünkü. Ve de tüm 
dostlar...
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